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Pored bankarstva, osiguranje predstavlja jednu od najva`nijih finansijskih
usluga. Re~ je o delatnosti koja akumulira ogromni nov~ani potencijal i koja je
kao takva nezamenljiv izvor investicija. Investicije podsti~u agregatnu tra`nju a
ova privredni rast. Rekli bismo da je to sasvim dovoljan razlog da se ovoj delat-
nosti i na na{im prostorima posveti vi{e pa`nje, pa s tim u vezi i vi{e upoznaju
neke njene osobenosti. Razvoj ovog sektora finansijskih usluga, posebno osigu-
ranja `ivota, zavisi od makroekonomske stabilnosti pa zato treba obezbediti do-
bru "podlogu" za njegov razvoj.
Razvijenost ovog sektora danas je postala pokazatelj uslova `ivota, odnosno
`ivotnog standarda. Nije re~ samo o standardu pojedinca, ve} i o dru{tvenom
standardu. Zato }emo u narednim redovima ukazati na njegove osobenosti.
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Labudovi} Jasmina *
FINANSIJSKE USLUGE SA POSEBNIM
OSVRTOM NA USLUGE OSIGURANJA
FINANCIAL SERVICES WITH A SPECIAL REVIEW OF INSURANCE SERVICES
APSTRAKT: Finansijske usluge predstavl-
jaju jedan od sto`era evropskih integra-
cionih procesa. One predstavljaju glavnu
ta~ku preko koje se ostvaruje proces global-
izacije. U ovom sektoru se de{avaju krupne
promene a koje su usmerene ka uve}avanju
profita i borbi za {to ve}i deo svetskog tr`i{ta.
Jedna u nizu tih promena vezana je i za
povezivanje banaka i osiguravaju}ih organi-
zacija. Efekti ovog povezivanja su vi{estruki.
Me|utim, postoje i druge karakteristike ovog
sektora privrede koje zaslu`uju pa`nju i
kojima }emo posvetiti odre|eno mesto.
ABSTRACT: The aim of this paper is to point
out certain characteristics of insurance market
as a specific segment of financial services mar-
ket. One of the characteristics of this market is
the cost of insurance as diferentia specifica. The
model presented in this paper shows how the
insurer who is informed about the takeover risk
can influence the cost of insurance. The devel-
opment of insurance market indicates the
development of national economies and the liv-
ing standards. The data about the premium
per capita, national income per capita, the size
of GDP and the number of citizens in different
regions contain very interesting information.
Processes of transition and macroeconomic
reforms have led to a faster development of
insurance in ex-socialist countries.
KRATKI ^LANCI/SHORT ARTICLES
* Pravni fakultet KragujevacFINANSIJSKE USLUGE
^injenica je da usluge imaju va`nu ulogu u svetskoj ekonomiji i da na svoj
na~in uti~u na pove}anje zaposlenosti, proizvodnju, izvoz i strane direktne inve-
sticije (Foreign Direct Investment - FDI).1 Me|u njima, posebno mesto pripada
finansijskim uslugama.
Zadnjih 30-ak godina sektor finansijskih usluga je do`iveo velike promene.
Ove promene su imale uticaja na samu strukturu finansijske privrede kao i na
prirodu konkurencije u njoj.2 Budu}i da su deregulacija i tehni~ki napredak
osnovne podsticajne sile procesa globalizacije, to ne ~udi kakvu su refleksiju izvr-
{ile i na finansijsku privredu, odnosno finansijske usluge. Poseban uticaj na fi-
nansijske usluge imaju i odre|eni socio-ekonomski faktori kao {to su dohodak
zaposlenih, penzije i dr. primanja stanovni{tva, ali i {tednja kao vid njihove odlo-
`ene potro{nje.
Posledice ovih promena, a zatim i me|unarodne mobilnosti kapitala poseb-
no 90-ih godina HH veka3 i procesi integracije, dovode do pojave globalnog fi-
nansijskog tr`i{ta, odnosno do njegove internacionalizacije, do velikih profita
najrazvijenijih zemalja, ali i bitnih promena u samom na~inu pru`anja finansij-
skih usluga. Ove promene se de{avaju pod okriljem GAT-a, OECD, EU kroz
standardizovane forme i obrasce pona{anja.
Jo{ jedna u nizu osobenosti savremene finansijske privrede je i integracija, od-
nosno povezivanje banaka i dr. finansijskih institucija (npr. banaka i osiguravaju-
}ih dru{tava). Naime, savremeni finansijski sektor je nastao spajanjem nekada ve-
oma razli~itih i odvojenih sektora.4 Najzna~ajniji od njih su bankarstvo, osigura-
nje i kreditna udru`enja gra|ana (building societis) koja se bave odobravanjem
hipotekarnih kredita gra|anstvu ali ne i pravnim licima. Pre nego {to je do{lo do
lanca integracija, konsolidacija i racionalizacije u poslovanju, finansijske instituci-
je odre|ene vrste su poslovale odvojeno od finansijskih institucija druge vrste. U
poslovanju je bilo vrlo malo preklapanja jer su granice izme|u podru~ja delovanja
bile vrlo jasno postavljene.5 Takmi~enje se odvijalo isklju~ivo u okviru institucija
iste vrste. Takmi~enje i konkurentnost su se naro~ito odnosili na:6
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1 Vidi: Charles von Marrewijk, Joachim Stibora and Albert de Vall, "Services tradability, Trade
Liberalization and Foreign Direct Investment", Economica, No 63, 1996., p.611.
2 O tome: Tina Harrison, "Financial Services Marketing", Prentice Hall, London, 2000., chapter
1, p.1.
3 Vidi: "Finansijske usluge u novoj ekonomiji", Ekonomska politika, br.2554, 2. april 2001.,
str.27.
4 O tome vidi:Tina Harrison, cit. delo, str.27. 
5 Vidi: C.T. Ennew, M. Wright and T. Watkins, "New Competition in Financial Services", Long
Rang Planing, Vol.23, No. 6, 1990., p80.
6 Op. cit., str.81.1. provizije za hipotekarne kredite (konkurencija izme|u banaka, osigura-
vaju}ih kompanija kreditnih udru`enja za odobrenje hipotekarnih kredi-
ta gra|anima),
2. privla~enje mladih investitora (konkurencija izme|u banaka i kreditnih
udru`enja),
3. nov~ane transakcije (konkurencija izme|u banaka i kreditnih udru`enja
gra|ana),
4. dugoro~ne investicije (konkurencija izme|u osiguravaju}ih organizacija,
berzanskih agenata),
5. vi{e kamatne stope (konkurencija izme|u banaka i drugih finansijskih
institucija).
Ne retko, de{avalo se da se poslovanje odvija na osnovu dogovora o cenama
{to je ograni~avalo cenovnu konkurenciju i omogu}ilo opstanak manje rentabil-
nim i uspe{nim subjektima.
Ovakvo poslovanje je postalo veoma skupo. Period 80-ih godina HH veka
karakteri{u visoki tro{kovi ulaska u novu granu i visoki tro{kovi investiranja.
Smanjenje tro{kova zahtevalo je i smanjenje broja filijala kako bi se redukovali
operativni tro{kovi. Ovome je svakako i{ao na ruku i razvoj visoke tehnologije
(npr. upravljanje finansijskim transakcijama od strane deponenata preko telefo-
na bez direktnog kontakta sa zaposlenim osobljem u bankama7). Vremenom do-
lazi do integracija, ulaska novih subjekata u tradicionalne sektore i pro{irenja po-
nude finansijskih usluga. Ove procese pokazuje slede}a tabela.
Izvor: Tina Harrison, "Financial Services Marketing", Prentice Hall, 2000.str.29
Uporedo sa procesom kompjuterizacije finansijskih usluga ide i proces nje-
gove liberalizacije. Za ovaj trend, barijeru predstavljaju: nacionalni propisi, jezik,
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
7 Ibidem
  pre 1980.  od 2000. 
oblik konkurencije  necenovna i cenovna 
konkurencija 
akcenat je na cenovnoj 
konkurenciji 
barijere za ulazak  visoke barijere ulaska  niske barijere ulaska 
tro{ak investiranja  visoki tro{kovi 
investiranja 
niski tro{kovi 
investiranja 
linije demarkacije  takmi~enje u okviru iste 
grupe finansijskih 
institucija 
takmi~enje nije 
ograni~eno 
 specijalizacija  tradicionalne usluge  pro{irena je ponuda 
usluga rizici, neizvesnost, razli~it stepen standardizacije8, dr`avni intervencionizam u
oblasti nacionalne kreditno-monetarne i fiskalne politike i sl. Preciznije, liberali-
zacija se u ovom sektoru odnosi, izme|u ostalog, i na otvaranje filijala stranih fi-
nansijskih institucija, odre|ivanje nivoa u~e{}a stranog kapitala u imovini i kapi-
talu doma}ih finansijskih subjekata, liberalizacija u pogledu rezidentnog statusa
~lanova upravnih odbora finansijskih ustanova i sl.9Me|utim, liberalizacija osta-
vlja razli~ite tragove u razvijenim i nerazvijenim zemljama. Koliko je ona u naci-
onalnom interesu zemalja u razvoju i nerazvijenih, najbolje }e pokazati analiza
ovog pitanja bazirana na nizu pretpostavki.10 Pri tome se mora voditi ra~una o
efektima liberalizacije u kratkom i dugom roku, o optimalnom oporezivanju fi-
nansijskog uslu`nog sektora i sl. Kratkoro~no, zemlje u razvoju }e nesumnjivo
imati mnogo koristi u smislu raznovrsnije ponude usluga, podizanja privrede na
noge i privla~enja stranog kapitala.11 Dugoro~no, dolaze do izra`aja neke nepo-
voljne implikacije poput tehnolo{ke i ekonomske zavisnosti, gubljenja trke sa
stranim konkurentima i bacanja doma}ih finansijskih institucija na marginu do-
ga|aja, propadanja osiguravaju}ih dru{tava i banaka i sl.
Cenovna konkurencija se prepli}e sa necenovnom. Necenovna konkurencija
obezbe|uje {iru paletu raznovrsnijih usluga, kao proizvoda finansijske uslu`ne
industrije. Prema sprovedenim istra`ivanjima, 64% finansijskih institucija je
okrenuto cenovnom obliku konkurencije.12 Trend postaje diferenciranje koje
oboga}uje ponudu usluga.
Pored pomenutih osobenosti finansijskog sektora u savremenoj ekonomiji,
ovaj sektor se tradicionalno karakteri{e svim osobenostima koja su svojstvena i
ostalim vrstama usluga. To bi bili: neopipljivost, neodvojivost proizvodnje od
potro{nje, heterogenost i nemogu}nost skladi{tenja (lagerovanja). Me|utim, tre-
ba dodati da finansijske usluge imaju jo{ 2 karakteristike a koje ih upravo i ~ine
specifi~nim u odnosu na ostali uslu`ni sektor. To su: povereni~ka odgovornost
(fiduciary responsability) i dvosmerni protok informacija (two-way information
flows). Ove karakteristike je uo~io McKechnie 1992.13 Osvrnu}emo se samo na
dve poslednje.
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8 Vidi: dr Slavica Gavrilovi}-Gagovi}, "Savremene tendencije...", str.66. 
9 O tome vidi: Mladen Obradovi}, "Ogledalo razvoja", Ekonomski signali, jun 1997.,str.56. i dr
Slavica Gavrilovi}-Gagovi}, "Trgovina uslugama: liberalizacija pod okriljem GATS-a", Pri-
vredna izgradnja, br.1-2/1999., str.43.
10 O tome: David F. Burgess, "Is trade liberalization in the service sector in the national inte-
rest?", Oxford Economic Papers, No 47, 1995., p.69-78
11 Op. cit., str.67. i 72.
12 Vidi: C.T. Ennew, M. Wright and T. Watkins, New Competition in Financial Services, Long
Rang Planing, Vol.23, No. 6, 1990.p.82.
13 Vidi: Tina Harrison, "Financial Services Marketing", Prentice Hall, London, 2000., chapter 2,
p.50.Povereni~ka odgovornost (fiduciary responsability) je diferentia specifica sa-
mo finansijskih usluga. Podrazumeva odgovornost finansijskog menad`menta
za upravljanje sredstvima korisnika usluga i pru`anje finansijskih saveta. Naj~e-
{}e, kupovina finansijskih usluga zna~i kupovinu obe}anja, pa s tim u vezi se na-
me}e i poverenje kao imperativ. Jedan od na~ina za sticanje ovog poverenja je i
obavezno osiguranje od odgovornosti finansijskog menad`menta kao vid osigu-
ranja koji se sve vi{e implementira u nacionalna zakonodavstva.
Jo{ jedna specifi~nost finansijske industrije je i dvosmerni protok informaci-
ja (two-way information flows). Da bi doneli va`ne odluke, finansijski menad`e-
ri moraju raspolagati sa mno{tvom informacija zbog ~ega moraju komunicirati
sa potro{a~ima (korisnicima usluga). Tek kada raspola`u sa odre|enim kvantu-
mom informacija, done}e odluke o: pozajmljivanju sredstava (kreditiranju), iz-
davanju platnih kartica, otvaranju teku}ih ra~una, davanju garancija i sl.
TR@I[TE USLUGA OSIGURANJA - KARAKTERISTIKE I SAVREMENI PROCESI
a a) )   k ka ar ra ak kt te er ri is st ti ik ke e   o os si ig gu ur ra an nj ja a
Po svojoj prirodi, tr`i{te osiguranja predstavlja jedno od tr`i{ta usluga. Preci-
znije re~eno, ono predstavlja segment finansijsko - uslu`ne delatnosti. S jedne stra-
ne, tr`i{te osiguranja se ne razlikuje od ostalih tr`i{ta s obzirom da i ono pretposta-
vlja tr`i{ne subjekte, ponudu, tra`nju, cene i "proizvod" (prodaja privredne sigur-
nosti). Pa ipak, s druge strane, ono je specifi~no u odnosu na sva ostala tr`i{ta.
Specifi~nosti i karakteristike osiguranja su brojne.
1) Za osiguranje se mo`e re}i da predstavlja istorijsku kategoriju. O osigura-
nju se mo`e govoriti, u smislu u kome se danas shvata, tek od onog mo-
menta kada su stvoreni dru{tveno ekonomski preduslovi za to. Ono pret-
postavlja robno-nov~ane odnose, pro{irenu reprodukciju, razvoj statisti-
ke i matematike (zakon velikih brojeva, ra~un verovatno}e, tablice smrt-
nosti), ali i razvoj nauke i kulture, pravnih standarda, zakonskog okvira,
svesti o potrebi za osiguranjem i sl.
2) Osiguravaju}a dru{tva predstavljaju kategoriju finansijskih nedepozitnih
institucija. Re~ je o institucijama koje svoj finansijski potencijal formiraju
na osnovu ugovornih (naplata premija) instrumenata14 za razliku od bana-
ka koje to ~ine putem prikupljanja depozita. Tako|e, osiguravaju}e organi-
zacije svoje plasmane prvenstveno vezuju za nekreditne portfolije. Napro-
tiv, banke svoja sredstva plasiraju upravo kroz kredite. Osiguravaju}e kom-
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
14 Vidi: Sanja Andrija{evi}, Vladimir Petranovi}, "Ekonomika osiguranja", Zagreb, Alfa, 1999.,
str.165.panije, pored penzionih fondova, predstavljaju najva`nije institucionalne
investitore. Njihovi plasmani su uglavnom dugoro~ni posebno ako govori-
mo o osiguravaju}im dru{tvima koja se bave osiguranjem `ivota. Siguran
priliv i odliv sredstava obezbe|uje dugoro~na ulaganja, {to je prednost u
odnosu na izvore i plasmane u bankarstvu, koji su mahom kratkoro~ni.
Va`na prednost osiguravaju}ih dru{tava u odnosu na banke je u tome {to
zaklju~eni ugovor o osiguranju garantuje stalni priliv sredstava tako da
osigurava~ mo`e da pokriva obaveze iz premija novih osiguranja.15 Me-
|utim, problem bi eventualno nastupio ako bi otkup `ivotnih osiguranja
bio masovan. Likvidnost takvog osigurava~a bi bila poljuljana i on bi
mogao do}i u situaciju da ne mo`e servisirati svoje obaveze jer je mate-
mati~ka rezerva dugoro~no plasirana. Po pravilu, do masovnog otkupa
naj~e{}e ne dolazi.
3) Slede}a karakteristika osiguranja je rizik. Bez rizika nema ni osiguranja.
Tek ako postoji verovatno}a nastupanja nekog {tetnog doga|aja (po`ara,
poplave, grada, oluje, eksplozije, kra|e) postoji i potreba za za{titom od
takvih rizika a samim tim i potreba za osiguranjem. Motiv nastanka obli-
gacionog odnosa u osiguranju je specifi~an u odnosu na motive nastanka
ostalih obligacionih odnosa u drugim delatnostima. U vezi sa ovom ka-
rakteristikom je i naredna.
4) Zajednica rizika je bitno obele`je industrije osiguranja. Da bi osiguranje
ostvarilo svoju osnovnu funkciju mora se formirati zajednica rizika. Ona
mora biti {to {ira, odnosno osigurava~ mora imati {to ve}i broj osigura-
nika kako bi mogao uredno da obavlja svoje obaveze. Ukoliko je zajedni-
ca rizika mala, osigurava~ }e do}i u situaciju da ne mo`e da izvr{i svoju
osnovnu obavezu (isplati naknadu {tete, odnosno osiguranu sumu) pa }e
se dovesti u pitanje i sama svrha osiguranja, a da ne govorimo o tome {to
mo`e biti poljuljana finansijska stabilnost osigurava~a.
5) Obrazovanjem zajednice rizika formira se osiguravaju}i fond {to pred-
stavlja slede}u karakteristiku osiguranja. Njegova je svrha da se u slu~aju
realizacije rizika, odnosno nastupanja osiguranog slu~aja, naknade {tete i
isplate osigurane sume. Ovaj fond se formira iz sredstava samih osigura-
nika, odnosno lica kojima }e ova sredstva biti ispla}ena kada nastupi osi-
gurani slu~aj. Ukoliko bi svaki pojedinac stvarao sopstveni fond za pokri-
}e nastalih {teta koje ga zadese, sredstva tog fonda ne bi bila dovoljna za
reparaciju u svakom pojedinom slu~aju.16
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15 Op.cit.str.259.
16 Vidi: dr Milorad Maksimovi}, "Jedno mi{ljenje o osiguranju", Osiguranje i privreda
br.1/1962., str.17.6) Specifi~nost osiguranja predstavlja i na~in odre|ivanja njegove cene (pre-
mije). Premija je funkcija verovatno}e nastupanja o~ekivanog doga|aja i
verovatno}e intenziteta {tetnog doga|aja. To zna~i da se prilikom kalkuli-
sanja premije polazi od zakona velikih brojeva, ra~una verovatno}e i osta-
lih zakona statistike koji poma`u da se {to preciznije oceni veli~ina rizika i
da se na osnovu toga odredi cena osiguranja. Na veli~inu cene osiguranja
uti~u i drugi faktori: osigurana suma, vrednost osigurane stvari, trajanje
osiguranja, kamatna stopa, godine `ivota, re`ijski tro{kovi itd.
U poslu osiguranja se pla}a cena (premija) budu}eg neizvesnog doga|aja
(rizika) procenjenog na osnovu prethodno pomenutog ra~una verovat-
no}e i zakona velikih brojeva. Su{tina je u tome da osiguranici pla}aju
neku prose~nu cenu (premiju) bez obzira da li }e na njegovoj imovini ili
li~nosti do}i do nastupanja osiguranog slu~aja ili ne, i bez obzira na vre-
me nastupanja {tete i intenzitet {tete.
7) Osiguranje se izdvaja od ostalih privrednih delatnosti i po tome {to ono
predstavlja instituciju koja obezbe|uje reparaciju nastalih {teta po osno-
vu upla}enih premija. Ostale delatnosti nemaju ovo obele`je.
8) Osobenosti osiguranja proizilaze i iz ~injenice da ono predstavlja jednu vr-
stu finansijske usluge. Me|utim, treba naglasiti da sve ono {to karakteri{e
usluge ne mora biti i karakteristika osiguranja. Neopipljivost, neodvojivost
usluge od njenog pru`aoca i varijabilnost (u smislu da zbog velikog broja
onih koji pru`aju uslugu kvalitet usluge je razli~it), su karakteristike koje se
odnose i na usluge osiguranja. O kvalitetu usluge se sudi na osnovu njene
cene, brzine isplate {tete (osigurane sume), odobrenih popusta, zaposlenih
koji su u direktnom kontaktu sa osiguranikom i sl. U izvesnom smislu mo-
`emo re}i da je kod osiguranja mogu}e skladi{tenje, po{to osigurava~ ne is-
punjava svoju obavezu sve do momenta dok ne nastupi osigurani slu~aj.
Isto tako, nije uvek ta~no da osiguranik ne postaje vlasnik usluge osigura-
nja. Ovo bismo ovako mogli tuma~iti. Ugovara~ osiguranja mo`e zalo`iti
polisu, zahtevati otkup (po odre|enim uslovima), {to proisti~e iz njegovog
"{ireg prava po kome sve do nastupanja osiguranog slu~aja mo`e da puno-
va`no raspola`e svim pravima iz zaklju~enog osiguranja."17 Ako je on i
ugovara~ i osiguranik onda je on i vlasnik usluge. Me|utim, ovo ne va`i
ako je ugovara~ osiguranja jedna osoba, a osiguranik druga.
9) Tr`i{te osiguranja je tipi~no tr`i{te sa asimetri~nim informacijama. U
ovom delu rada prikaza}emo kako ve}a ili manja informisanost mo`e
uticati na formiranje cena osiguranja.18 Polazna pretpostavka je da svaki
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
17 Predrag [uleji}: "Pravo osiguranja", Misao, Novi Sad, 1992., str.413.
18 Jane Black and Ian Tonks, "Asset price variability under asymmetric information", The econo-
mic journal, 1990. Za konstrukciju na{eg modela, poslu`io je model u navedenom ~lanku.osigurava~ prilikom preuzimanja rizika po{tuje princip "za jednak rizik –
jednaka cena (premija)". U pogledu konkretnog rizika koji preuzimaju,
informisanost osigurava~a mo`e biti ve}a ili manja. Drugim re~ima, osi-
guravaju}e dru{tvo mo`e biti potpuno informisano o veli~ini rizika i tada
se ne mo`e dogoditi da naplati ni`u cenu (premiju) za rizik ve}e te`ine, a
mogu}a je i suprotna situacija. Npr. osiguravaju}e dru{tvo je zaklju~ilo sa
osiguranikom tzv. me{ovito osiguranje `ivota (osiguranje za slu~aj smrti
i do`ivljenja). To zna~i da }e osigurava~ biti obavezan da isplati osigura-
nu svotu u slu~aju smrti osiguranika koja nastupi tokom trajanja osigu-
ranja, ali i u slu~aju ako osiguranik do`ivi kraj perioda osiguranja. Tako,
prilikom zaklju~enja ugovora, osiguranik nije prijavio pravo zdravstveno
stanje, odnosno nije pomenuo da boluje od te{ke bolesti i da mo`e, ali i
ne mora vrlo brzo da umre (potpuno je neizvesno kada }e to biti). Osigu-
rava~ je premiju odmerio samo prema godinama `ivota i zanimanju osi-
guranika. Bolest nije uzeo u obzir jer nije ni znao za nju. Da je znao pre-
mija bi bila ve}a, a mo`da rizik uop{te ne bi ni preuzeo ako je rizik smrti
isuvi{e veliki.
Da vidimo sada kakve }e posledice izazvati neinformisanost osigurava~a.
Mo`emo da pretpostavimo dve situacije.
I
A) U datom vremenu (t) osigurava~ preuzima rizik.
B) Rizik je ve}i nego {to je osiguranik prijavio.
V) Rizik je preuzet po ceni manjoj nego {to bi zahtevala prava te`ina rizika.
G) Nastajanje osiguranog slu~aja (u na{em primeru nastupanje smrti ubrzo
po zaklju~enju osiguranja) mo`e da izazove poreme}aj u fondovima osi-
gurava~a jer on nije o~ekivao ovako ne{to pa je cenovnu politiku projek-
tovao prema manjem riziku.
D) Do realizacije rizika uop{te ne mora da do|e (smrt ne mora da nastupi
odmah posle sklapanja osiguranja)
ZAKLJU^AK I: Ukoliko smrt nije nastupila odmah po zaklju~enju osigura-
nja sasvim je svejedno {to osigurava~ nije imao prave informacije o veli~ini rizi-
ka. Cena koja je formirana na po~etku perioda osiguranja se pokazala kao prava i
kao takva nezavisna je od informisanosti osigurava~a. Nastupanje rizika je u skladu
sa o~ekivanjem osigurava~a.
Ovaj na{ zaklju~ak mo`emo predstaviti grafi~ki. Dakle, ako je rizik (obele`i-
}emo ga sa h) koji je primljen u osiguranje jednak o~ekivanoj verovatno}i i in-
tenzitetu nastupanja {tetnog doga|aja (r) cena (R) je nezavisna od toga da li je
osigurava~ informisan (λ = 1), odnosno neinformisan (λ = 0).
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Labudovi} JasminaII
Pretpostavke A),B),V) i G) su iste kao i u prethodnoj situaciji. Pretpostavku
D) menjamo. Do{lo je do nastupanja smrti ubrzo po zaklju~enju osiguranja. Osi-
gurava~ je imao gubitak. O~ekivao je da }e ostvariti prinos od plasmana sredsta-
va na tr`i{tu kapitala. To se nije desilo po{to je rizik neo~ekivano nastupio pa je u
obavezi da isplati osiguranu sumu. Kod osiguranja imovine mogu}e je da te`i ri-
zik u odnosu na onaj koji je prijavljen, izazove ve}u {tetu od one koju osigurava~
o~ekuje. Mo`emo pretpostaviti i to da je pre nastupanja osiguranog slu~aja osi-
gurava~ saznao za pravu te`inu rizika. U tom slu~aju mu ostaje da pove}a cenu
(premiju) po{to je ona osetljiva na nove informacije i zato se nu`no menja.
Da ne bi vi{e dolazio u ovakve situacije osigurava~ }e ubudu}e (t+1) biti pa-
`ljiviji i potrudi}e se da prikupi vi{e informacija prilikom preuzimanja rizika.
Kompletnije informacije omogu}i}e mu pravilnije kalkulisanje premije.
ZAKLJU^AK II: U vremenu t+1, do}i }e do porasta cene kao posledica bolje in-
formisanosti (obave{tenosti).19 Ravnote`a na tr`i{tu }e biti uspostavljena na vi{em
nivou uz ve}e cene.
Ovaj zaklju~ak nam ilustruje grafik koji sledi.
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
19 Jane Black and Ian Tonks, "Asset price variability under asymmetric information", The econo-
mic journal, 1990., p.73.b b) )   s sa av vr re em me en na a   k kr re et ta an nj ja a   i i   p pr ro oc ce es si i   n na a   t tr r` `i i{ {t tu u   o os si ig gu ur ra an nj ja a
Danas je osiguranje jedna komercijalizovana delatnost koja po~iva na nau~-
noj i stru~noj osnovi. Razvijenost tr`i{ta osiguranja je pokazatelj (indikator) ste-
pena razvijenosti odre|ene zemlje. Pravilo je da je ovo tr`i{te najrazvijenije upra-
vo u najrazvijenijim zemljama (SAD, Velika Britanija, Japan, [vajcarska, Nema~-
ka, Francuska, Italija). Stepen razvijenosti osiguranja u jednoj dr`avi procenjuje
se na osnovu indikatora koji se dobija kao odnos izme|u napla}ene premije osi-
guranja per capita i nacionalnog dohotka per capita.
Savremeno tr`i{te osiguranja ima svoju razgranatu institucionalnu mre`u.
Tu mre`u ~ine: osiguravaju}a dru{tva (akcionarska dru{tva, dru{tva za uzajamno
osiguranje, captive), brokeri osiguranja (posrednici)20, agencije za pru`anje dru-
gih usluga, direkcije za nadzor nad poslovanjem osiguravaju}ih organizacija,
profesionalna udru`enja (udru`enje osiguravaju}ih organizacija, udru`enje ak-
tuara, pulovi za osiguranje i reosiguranje). Pored njih, va`no mesto pripada i osi-
guranicima (fizi~ka i pravna lica).
Jedno od najpoznatijih svetskih tr`i{ta osiguranja je londonski Loyd`s. Ovo
ime u svetu osiguranja zna~i sigurnost, objektivnost i stru~nost.21
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20 O tome vi{e: "Intermediaries",General report, X-th World Congress, AIDA, Marrrakesh, 1998.
21 Vidi: Boris Marovi}, "Osiguranje", Financing centar, Novi Sad, 1997., str.17.INTEGRACIJE
Specifi~nost savremenog tr`i{ta osiguranja ogleda se kroz sve ve}e uklju~iva-
nje banaka u funkcionisanje i rad osiguravaju}ih kompanija. To je proces poznat
kao bancassurance.22 Zemlje u kojima je ova strategija naro~ito razvijena su:
[vajcarska, Holandija, [panija, SAD, Velika Britanija i Nema~ka. Povezivanje ba-
naka i osiguravaju}ih kompanija u SAD dozvoljeno je na osnovu Gramm-Leach-
Bliley Act-a iz 1999.23 Ovaj zakon je omogu}io korisnicima da na jednom mestu
dobiju sve potrebne finansijske usluge. S druge strane, efekti su se odrazili na sni-
`avanje cena usluga finansijskih kompanija. Finansijski servis na koji se odnosi
pomenuti zakon obuhvata: pozajmice, investiranje, prodaju polisa osiguranja,
davanje finansijskih saveta i sl. Povezivanjem je postignuto {irenje proizvodnog
asortimana i prostor za investicione aktivnosti. Va`no je ukazati i na to da je inte-
gracija pomogla da obe institucije (i banke i osiguravaju}e organizacije) smanje
svoje rizike u slu~aju neuspeha u pojedinim poslovima.24 Zajedni~ki nastup sma-
njuje rizik, smanjuje cenu proizvoda (usluga) i obezbe|uje {iri spektar klijenata.
Ipak, bez obzira na povezanost banaka i osiguravaju}ih organizacija, zahteva se
po{tovanje izvesnih principa. Tako, nije dozvoljeno da plate i provizije zavise od
prodaje, provizije su limitirane, dokumentacija koja se odnosi na osiguranje mo-
ra biti odvojena od drugih finansijskih dokumenata, vezivanje kupovine osigura-
nja za kupovinu drugih vrsta finansijskih usluga je strogo zabranjeno itd.25
Ovakva forma poslovanja podrazumeva da je banka ve}inski partner u osiguranju
i da prodaje proizvode osiguranja preko bankovnih kanala distribucije. Po definiciji,
bankarsko osiguranje je poslovna strategija uglavnom inicirana od strane banaka koja
ima za cilj ujedinjenje bankarskih i osiguravaju}ih poslova u istu grupu koja }e nuditi
svoje usluge komitentima a koji su pre toga bili komitenti samo jedne od njih.
Prednosti bankarskog osiguranja su:
1. smanjenje akvizicionih tro{kova (tro{kovi zaklju~enja ugovora o osigu-
ranju). Recimo tro{kovi prodaje osiguranja `ivota preko bankarskog {al-
tera iziskuju 8% prihoda od premija, dok prodaja preko osiguravaju}ih
organizacija iziskuje 22%. Za inostrane osigurava~e u~e{}e distributivnih
tro{kova ide i do 40%.26
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
22 U prevodu ovaj pojam ozna~ava naj~e{}e bankarsko osiguranje, bankosiguranje, bankoosiguranje.
23 Mark S. Dorfman, Introduction to Risk Management and Insurance, seventh edition, Prentice
Hall, 2001.p.139.
24 Vidi: C.T. Ennew, M. Wright and T. Watkins, "New Competition in Finansial Services", Long
Rang Planing,Vol.23, No. 6, 1990. p.84.
25 Op.cit.str.141.
26 P. Kupfer, Ein Jahr CS Life, Bulletin der SKA, 6/91, str.12. Prema: prof. dr Boris Marovi}, do-
cent dr Neboj{a @arkovi}: "Banke na tr`i{tu osiguranja", Osiguranje u teoriji i praksi, br.1-
2/1995.,str.17.2. Smanjuju se transakcioni tro{kovi na finansijskom tr`i{tu zbog prisutnog
fenomena ekonomije obima i ekonomije raznovrsnosti.27 Ovo zna~i sle-
de}e. Ve}i broj transakcija od strane jednog istog subjekta stvara isti pro-
fit, ali i manje tro{kove za korisnike usluga. Privla~enje jo{ jednog komi-
tenta ne stvara gotovo nikakav tro{ak zbog automatizovane obrade po-
dataka.
3. Smanjuje se rizik, odnosno obezbe|uje njegova diverzifikacija.
4. Omogu}eno je bolje poznavanje tr`i{ta, tr`i{nih u~esnika i tr`i{nih in-
strumenata.
5. Pove}ava se finansijski kapacitet novonastalog subjekta. To je upravo po-
sledica me|unarodne povezanosti nacionalnih ekonomija, slobodnog kre-
tanja kapitala, te`nje ka prisvajanju ve}ih profita i smanjenju tro{kova po-
slovanja {to je zahtevalo i okretanje ka prednostima ekonomije obima koju
obezbe|uje pomenuta integracija banaka i osiguravaju}ih organizacija.
ODNOS NAPLA]ENE PREMIJE U RAZVIJENIM I NERAZVIJENIM ZEMLJAMA
Neravnomeran regionalni razvoj, preraspodela ND, neefikasna alokacija ka-
pitala (nejednaka raspodela kapitala), jaz izme|u razvijenih i nerazvijenih dobija
svoju potvrdu i kada je re~ o tr`i{tu osiguranja. Koncentracija osiguranja je naj-
ve}a u najrazvijenijim zemljama. U ukupnoj svetskoj premiji, najrazvijenije in-
dustrijske zemlje u~estvuju sa oko 90%28 jer se u tim zemljama (Severna Ameri-
ka, Zapadna Evropa, Japan i Australija)nalaze najve}i osigurava~i. U ovim regio-
nima osiguranje je postalo deo svakodnevnog `ivota ili bolje re}i u{lo je u sve
njegove pore. Ovo posebno va`i za osiguranje `ivota. Interesantno je ovde ukaza-
ti da u tim zemljama `ivi samo 1/5 ukupnog svetskog stanovni{tva, a ostvaruje se
~ak 75% ukupnog DBP.29 Odnos broja stanovnika, BDP, premije ne`ivotnih i `i-
votnih osiguranja predstavljen je na grafiku koji sledi.
Veli~ina tr`i{ta osiguranja, njegova apsorpciona mo}, krug rizika koji se po-
kriva, organizacija poslovanja prednosti su najrazvijenijih tr`i{ta. Visoko u~e{}e
u ukupnoj svetskoj premiji osiguranja, razgranata mre`a filijala, prekograni~na
trgovina, najve}i plasmani na tr`i{tu kapitala, najve}a profitabilnost, najkvalitet-
nija usluga, brza likvidacija {teta, najvi{a premija per capita predstavljaju jo{ neke
elemente koji kompletiraju "li~nu kartu" tr`i{ta osiguranja u SAD, [vajcarskoj,
Velikoj Britaniji, Japanu i sl. Najve}a premija per capita u [vajcarskoj (4663$),
Japanu (4132$), u SAD (2460$), hu Francuskoj (2349$) i Holandiji (2328$).30
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27 Op.cit. str.14.
28 Boris Marovi}, Neboj{a @arkovi}, "Tr`i{te osiguranja u Jugoslaviji – perspektive razvoja", Po-
slovna politika, 1999.str.118.
29 dr Sanja Andrija{evi}, Vladimir Petranovi}, "Ekonomika osiguranja", Alfa, Zagreb, 1999.,
str.348.
30 IbidemUkupna svetska premija osiguranja u 2000. godini iznosila je 2.443,7 milijardi
dolara31 {to je za oko 330 milijardi vi{e nego u 1996. kada je ta cifra iznosila 2.106
milijardi dolara.32 U ukupnoj svetskoj premiji deo koji se odnosi na osiguranje
`ivota iznosi 1.521,3 a za ne`ivotna osiguranja iznosi 922,4 milijardi dolara.
Vrlo je interesantan podatak o sve ve}em izjedna~avanju u~e{}a premija po
razli~itim kontinentima u ukupnoj svetskoj premiji zbog sve br`eg razvoja osigu-
ranja u Aziji, Centralnoj i Isto~noj Evropi33.
Izvor: Swiss Re, Sigma br.4/1998. Prema:, Sanja Andrija{evi}, Vladimir Petranovi}, "Eko-
nomika osiguranja", Alfa, Zagreb, 1999., str.349.
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Finansijske usluge sa posebnim osvrtom na usluge osiguranja
31 dr Jelena Ko~ovi}, dr Predrag [uleji}, "Osiguranje", ^ugura print, Beograd, 2002., str281.
32 Sanja Andrija{evi}, Vladimir Petranovi}, "Ekonomika osiguranja", Alfa, Zagreb, 1999., str.345.
33 Citirani: dr J.Ko~ovi} i dr P.[uleji}, str. 281-283.
region  80-ih godina  1996.  2001. 
Severna Amerika  50,31%  32,7%  30,61% 
Evropa  25,94%  32,0%  32,86% 
Azija   19,62%  30,7%  32.84% 
ostatak sveta  4,13%  4,6%  3,69% 
ukupno  100  100  100 Faktori koji su od 90-ih godina uticali na promenu u~e{}a razli~itih regiona u
strukturi ukupne svetske premije i doveli do ve}e zastupljenosti zemalja Centralne
i Isto~ne Evrope u istoj mogu se obrazlo`iti pomeranjima na svetskoj ekonomskoj
i politi~koj sceni a koja se, izme|u ostalog, mogu okarakterisati kao proces tranzi-
cije. Biv{e socijalisti~ke zemlje su svoje dugoro~ne i razvojne planove i programe
temeljile na privatizaciji privrede, a samim tim i privatizaciji osiguranja, makroe-
konomskim reformama, novoj zakonodavnoj regulativi usmerenoj ka privla~enju
stranog kapitala, liberalizaciji, deregulaciji, harmonizaciji i usagla{avanju eko-
nomskih politika, reformi penzionog sistema, obuzdavanju inflacije. Sa pobolj{a-
njem `ivotnog standarda, ekonomskim rastom i razvojem, kao i demonopolizaci-
jom tr`i{ta osiguranja, do{lo je do pove}anja premije i op{teg razvoja osiguranja u
ovim regionima. Posle politi~kih promena i rasta cena u periodu od 1989-1992. u
Bugarskoj, Rumuniji, Rusiji34, Poljskoj, ^e{koj35, Ma|arskoj, Estoniji, Litvaniji i
Latviji, tr`i{te osiguranja u ovim dr`avama dobija jednu novu dimenziju. Nove
zakone u ovoj oblasti donele su i biv{e republike SFRJ – Hrvatska, Slovenija i Re-
publika Srpska. U Nema~koj je posle ujedinjenja do{lo do br`eg razvoja industrije
osiguranja.36 Ponu|eni su i novi oblici osiguranja a i usluga je postala kvalitetnija.
U zemljama u kojima je postojao monopol u osiguranju, do{lo je do njegovog isti-
skivanja i pojave ve}eg broja osiguravaju}ih organizacija.
Problemi koji se javljaju kao prepreka razvoja osiguranja u zemljama u raz-
voju odnose se na inflaciju, primenu ra~unovodstvenih standarda, ali i podkapi-
taliziranost osiguravaju}ih organizacija.37
Najve}a tr`i{ta osiguranja pre`ivljavaju velike krize. Poplave, po`ari, zemljo-
tresi, ratna stihija, terorizam i sl. naneli su veliki udarac najve}im svetskim osigu-
rava~ima i reosigurava~ima. Svetska kriza 1997. posebno je pogodila azijske ze-
mlje me|u kojima i Japan kao jedno od najve}ih tr`i{ta osiguranja. Kriza je ~ak
dovela do bankrotstva pojedinih osigurava~a `ivota, {to se na globalnom planu
odrazilo kroz smanjenje premije osiguranja u ukupnoj svetskoj premiji.
Na na{im prostorima u 2002. godini ukupno napla}ena premija je, kao poka-
zatelj poslovanja osiguravaju}ih organizacija i finansijski izraz za{tite imovine i
lica, u~estvovala sa 3% u DBP.38 U odnosu na ukupnu premiju u 2001. ona je ve-
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34 U Rusiji je 1991. kao posledica makroekonomskih reformi, DOZ "Gostrah" postao deoni~ko
dru{tvo, a tada je predvi|eno i osnivanje osiguravaju}ih dru{tava sa stranim kapitalom i nov
sistem kontrole.
35 ^e{ka Republika je je 1999. donela nov Zakon o osiguranju koji je omogu}io lak{u harmoni-
zaciju prava osiguranja sa pravom EU. Op{irnije: Bosa Nenadi}, "Osiguravaju}e kompanije u
zakonodavstvu ^e{ke Republike", Pravo i privreda, br.5-8/2001., str.650-666.
36 Vidi: Von Paul-Robert Wagner, "Versicherungen in den funf neuen Bundeslandern - Chan-
cen und Risiken", Zeitschrift fur betriebswirtschaft, Gabler-Verlag 1991.
37 O tome vi{e: citirani Ogrizovi}, str.203.
38 Udru`enje osiguravaju}ih organizacija Jugoslavije: Rezultati poslovanja organizacija za osigu-
ranje i reosiguranje u 2002., Beograd, 2003.}a za 21,6%. Najve}i procenat u napla}enoj premiji ima obavezno osiguranje od
odgovornosti za {tete prouzrokovane upotrebom motornog vozila tre}im licima
(33,5%). Podaci pokazuju dominantno mesto premije ne`ivotnih osiguranja u
odnosu na premiju osiguranja `ivota koje je zastupljeno sa manje od 1%.
Op{tu sliku na{eg tr`i{ta osiguranja karakteri{e ~injenica da preduze}a vrlo
~esto zaklju~uju osiguranje ispod realne vrednosti, da mnogi privredni subjekti
posluju bez zaklju~enog ugovora osiguranju, pribegava se samoosiguranju kao
neadekvatnoj i nedovoljnoj za{titi imovine i lica od rizika sa aspekta stru~nosti i
finansijskih sredstava za naknadu {tete. Razvoj portfelja osiguranja zavisi}e od:
stabilizacije cena, stabilnosti kursa dinara u odnosu na evro, zaposlenosti, tro-
{kova `ivota, prestruktuiranja bankarskog sistema, privatizacije preduze}a, mo-
netarno-kreditne politike, rasta dru{tvenog proizvoda, stepena iskori{}enosti
proizvodnih kapaciteta, obima spoljno-trgovinske razmene, poreske politike,
razvoja finansijskog tr`i{ta. Glavni spolja{nji faktori koji su uticali na veoma
skromne rezultate u osiguranju su: sankcije protiv SRJ, ratna razaranja tokom
1999. i suspenzija nacionalnog biroa osiguranja Jugoslavije, odnosno Udru`enja
osiguravaju}ih organizacija Jugoslavije iz sistema me|unarodne zelene karte osi-
guranja.39 Naredna tabela pokazuje bruto premiju po vrstama osiguranja od
1999 – 2002. u hiljadama dinara.
Izvor: UOOJ, Rezultati poslovanja organizacija za osiguranje i reosiguranje u 1999.,
2000., 2001., 2002.
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39 UOOJ: Rezultati poslovanja organizacija za osiguranje i reosiguranje u 1999., Beograd, 2000.
vrsta osiguranja  1999.  2000.  2001.  2002. 
osiguranje civila  231.557  715.738  1,366.068  1,812.125 
osiguranje industrije  915.903  3,266.739  5,512.171  7,398.294 
automobilski kasko  255.340  768.230  1,266.291  1,477.876 
automobilska odgovornost  792.371  2,132.093  6,770.148  7,575.464 
op{ta odgovornost  23.657  107.395  300.820  389.953 
osiguranje useva  120.220  360.401  693.643  636.579 
osiguranje `ivotinja  55.880  158.932  289.023  333.794 
transport kargo  111.756  228.121  373.688  563.775 
transport kasko  26.747  99.962  382.725  637.682 
osiguranje kredita  366.943  27.353  207.089  85.873 
osiguranje nezgode  326.433  756.830  1,148.817  1,429.217 
osiguranje `ivota  12.685  46.682  155.589  260.840 
zdravstveno i penzijsko  -  -  -  9.827 
ostala osiguranja  844.564  1,158.948  2,267.908  2,987.214 
UKUPNO  3,239.492  8,731.476  18,666.090  22,611.299 PRODAJA OSIGURANJA PUTEM INTERNETA
Revoluciju u prodaji osiguranja predstavlja prodaja osiguranja putem Inter-
neta. Pri tom se ne misli samo na popunjavanje od{tampanih formulara koji se
nalaze na Internetu. To su odre|eni upitnici koje brokeri obrade i potom odrede
cenu. Da bi se zaklju~io ugovor neophodan je direktan kontakt agenta i kupca.
Polisa on-line podrazumeva prodaju osiguranja putem Interneta bez ikakvog
anga`ovanja agenta ili brokera. Pored bankarstva, i osiguranje postaje delatnost
koja se mo`e baviti elektronskom trgovinom (e-commerce). Koliko je za sada
poznato, na ovaj se na~in mogu zaklju~iti samo osiguranja od odgovornosti za
{tetu prouzrokovanu motornim vozilom.40
S pravne strane, problem predstavlja autenti~nost potpisa na polisi osigura-
nja. Prodaja se ne mo`e vr{iti bez dono{enja zakona o elektronskom potpisu.
SAD su to u~inile 2000.
Prodaja osiguranja putem Interneta je nov na~in borbe za potencijalne osi-
guranike. Osiguravaju}a organizacija }e u{tedeti vreme i novac. Ne}e vi{e biti
potrebna "armija agenata i brokera". Prema nekim podacima, u{teda koja se po-
sti`e na ovaj na~in iznosi oko 5-10%.41
VELIKE [TETE I NEKI PROBLEMI OSIGURANJA
Iako je razvoj nauke i tehnologije obezbedio ~oveku lagodniji i udobniji `ivot
(u ve}ini slu~ajeva je umanjio odre|ene opasnosti i rizike i u~inio `ivot ljudi si-
gurnijim i bezbednijim) na drugoj strani je doveo i do stvaranja ve}ih rizika i
opasnosti, pa s tim u vezi i potrebu za novim vidovima za{tite, bezbednosti i si-
gurnosti. To je uticalo na pojavu novih vrsta osiguranja i na ve}u ekspanziju ove
delatnosti.
Intenziviranje me|unarodne razmene roba i usluga, prisustvo multinacio-
nalnih kompanija, politi~ki rizici (ratovi, revolucije, eksproprijacija, konfiskaci-
ja, nekonvertibilnost strane valute, devalvacija, revalvacija), nuklearni rizici, te-
rorizam, ali i prirodne katastrofe dale su delatnosti osiguranja jednu novu di-
menziju. Veliki rizici i velike opasnosti prouzrokuju i velike {tete. "Nauka o vero-
vatno}i progresivno postaje neta~na kako ima sve manje rizika sa kojim se bavi, a
oni postaju sve ve}i".42 Naredna tabela pokazuje neke najve}e {tete u svetu u pe-
riodu od 1988. do 2001.
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40 Vidi: Gordan Garda{ani}: "Prodaja osiguranja putem Interneta i organizacija za{tite Interne-
ta", Svijet osiguranja, br.5/2001., str.38.
41 "Finansijske usluge u novoj ekonomiji", Ekonomska politika, br.2554, 2001., str.28.
42 Dobrosav Ogrizovi}, Ekonomika osiguranja, str. 150Izvor: Sigma 3/1998 i Sigma catastrophe database, prema: Poslovna politika 1999.,
str120. i dr Slobodan Jovanovi}, "Terorizam i njegova (re)osigurljivost", Revija za pravo
osiguranja br.2/2002., str.39.
Problem koji donose ovako velike {tete ti~u se nedovoljnosti kapaciteta osi-
guranja. To mo`e biti i problem za tr`i{te reosiguranja. Nije tajna da postoji ma-
njak kapaciteta za najve}e i najkompleksnije rizike.43
Va`no je staviti akcenat na jo{ jednu stvar kod velikih {teta. To je problem
tzv. "spiralnog efekta", odnosno problem multiplikacije visine nastale {tete a s
tim u vezi i uve}anja obaveze osigurava~a.44
Sindrom AIDS-a mo`e biti problem osiguranja u budu}nosti. Visoki tro{ko-
vi le~enja, veliki broj zara`enih i obolelih, visoka smrtnost stavljaju osiguranje
pred izvesne dileme i probleme.45
ZAKLJU^AK
U ovom ~lanku smo nastojali, s jedne strane, da uka`emo na neke specifi~no-
sti i zna~aj tr`i{ta finansijskih usluga, a s druge strane, na specifi~nosti tr`i{ta osi-
guranja kao jednog segmenta finansijsko-uslu`ne privrede.
Integracija banaka i osiguravaju}ih dru{tava, liberalizacija, novi vidovi kon-
kurencije i sl. su op{ta obele`ja finansijskog sektora u savremenoj ekonomiji. Ka-
rakteri{u ga jo{ dve osobenosti: povereni~ka odgovornost (fiduciary responsibil-
ity) i dvosmerni protok informacija (two-way information flows).
Na{u pa`nju smo naro~ito usmerili na karakteristike usluga osiguranja u `elji
da se {to vi{e upoznamo sa ovim tr`i{tem. Pri tom smo akcenat stavili na cenu
osiguranja – kategoriju koja je diferentia specifica ovog tr`i{ta, ali i privrede uop-
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43 Neave J., "Changes in Risk-Bearing Capacity - The Impact on Reinsurance Strategy", (M&G),
London, 1982.,prema: citirani Ogrizovi}, Ekonomika osiguranja, str.188.
44 O tome: "Spiralni efekat osiguranih {teta", Svijet osiguranja, br.4/2002., str.20.
45 Vi{e o tome: Emmett Vaughan, Therese Vaughan, "Osnovi osiguranja – upravljanje rizicima",
Mate, Zagreb, 2000., str.470.
doga|aj  godina  broj `rtava  iznos {tete u 
milionima $ 
dr`ava 
napadi na zgrade Sv. trgovinskog 
centra i Pentagon  2001.  3122  90.000  SAD 
 orkan "Endrju"   1992.  38  18.286  SAD 
zemljotres u Ju`noj Kaliforniji  1994.  60  13.529  SAD 
oluja "Mirela"  1991.  5  6.542  Japan 
  eksplozija na platformi za bu{enje 
nafte  1988.  167  2.712  Velika Britanija 
orkan "Luis"  1995.  116  1.579  Karibi {te. Naravno, tr`i{te osiguranja je tipi~an primer tr`i{ta sa asimetri~nim informa-
cijama, pa je u ~lanku predstavljen model koji pokazuje zavisnost cene osigura-
nja od informisanosti (neinformisanosti) osigurava~a u pogledu rizika koji preu-
zima.
Do{li smo do dva zaklju~ka. Jedan ukazuje da cena osiguranja, pod odre|e-
nim pretpostavkama, mo`e da bude nezavisna od informisanosti osigurava~a
ako je nastupanje rizika u skladu sa o~ekivanjem osigurava~a. Drugi je zaklju~ak
da cena osiguranja u vremenu t+1 mo`e da poraste kao posledica bolje informi-
sanosti. Zato se ravnote`a uspostavlja na vi{em nivou.
U ukupnoj svetskoj premiji najrazvijenije zemlje (Severna Amerika, Zapadna
Evropa, Japan i Australija) u~estvuju sa oko 90% gde `ivi samo 1/5 ukupnog
svetskog stanovni{tva i gde se ostvaruje 75% BDP. Proces tranzicije i ekonomske
reforme obezbedio je razvojni put ovom tr`i{tu i u biv{im socijalisti~kim zemlja-
ma.
Tr`i{te osiguranja na na{im prostorima pokazuje vi{e nego skromne rezulta-
te. Najve}i deo bruto premije odnosi se na osiguranje od autoodgovornosti. Osi-
guranje `ivota je veoma slabo razvijeno i ~ini svega oko 1% ukupne premije.
Uva`avaju}i iskustva i sugestije zemalja koje karakteri{e ekspanzija tr`i{ta
osiguranja, treba prona}i neko sopstveno re{enje kako bi i na{a zemlja iskoristila
prednosti koje pru`a ovaj domen privrede.
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